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TzvrSeno je ispitivanje na uzorku od 485 uéenika oha spola Sestih i sedmih
razreda osnovne Skole kako bi se otkrila korelacija izmedu motorickih sposobnosti
i morfoloskih specificnosti ucéenika i dimenzija i pedagoskog djelovanja ucitelja
tielesnog odgoja.
Dimezije pedagoskog djelovanja ucifelja tjelesnog odgoja definirane su s pet
instrumenata:
- poticani meduljudski odnosi i razumijevanje
- otvorena i jasna komunikacija
- specificéna struéna kompetencija
- odgojna strategija
- vodenje.
Uéenici oba spola, a koji su ocjenjivali uciteljev pedagoski utjecaj, su takoder
izmjereni baterijom koja se sastojala od jedanaest jedinica mjera motorickih
sposobnosti i morfoloskih specificnosti.
Podaci su obradeni kanoni¢kom analizomkorelacija.
Istrazivanje je utvrdilo da djecéaci i djevojéice s velikom izdréljivoSéu i stalnom
upornoséu, eksplozivnom snagom i dobrom regulacijom pokreta vecinom postuju
one ucitelje tjelesnog odgoja koji zahtijevaju visok stupanj druStvenih odnosa.
Djevojcice takoder izrazito poStuju  nastavnikovu otvorenost prema komunikaciji,
dok djecaci izrazito poStuju nastavnikovo pedagosko djelovanje.
Rezultati pokazuju da uceniéka interpretacija sportskog iskustva, te na taj nacin
i ocekivanja ucitelja tjelesnog odgoja u velikoj mjeri ovise o razvojnom nivou
njihovih motoriékih sposobnosti.




THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTORIC EFFI-
CIENCY OF PUPILS AND THE WAYS OF DIDACTI-
CAL PROCES OF SPORT TEACHERS
A sample of 485 pupils of both sexes from the sixth and
seventh grade of elementary schools was investigated to find
out the correlation between the motor skills and morphologi-
cal specific qualities of pupils related to dimensions of
educational influence of sport teachers.
The dimensions of educational influence of sport teachers
are defined the five instruments:
- encouraged interpersonal relations and understanding
- open and clear communication





KORRELATION ZWISCHEN DER MOTORISCHEN
EFFIZIENZ VON SCHULERN UND SCHULERINNEN
UND DEM PADAGOGISCHEN EINFLUB DES
SPORTLEHRERS
Es wurde die Forschung auf dem Muster von 485 Schiilern
beider Geschlechter
aus der sechsten und siebten Klasse der Grundschule
durchgefiihrt, um die Korrelation zwischen den motorischen
Fahigkeiten und morphologischen Eigenartigkeiten von Schiilen
und den Dimensionen des pddagogischen Einflusses des
Sportlehrers festzustellen.
Die Dimensionen des pddagogischen Einflusses des Sportlehrers
werden mittels fiinf Instrumente definiert:
- angeregte interpersonale Verhdiltnisse und das Verstdndnis
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The pupils of both sexes, who evaluated the teacher's edu-
cational influence, were also measured with battery of eleven
units of measure for motor skills and morphological speeif-
Ics.
The data were processed by means of canonical correlation
analysis.
The study has established that boys and girls with strong
endurance at continuous resistance and with spanning, ex-
plosive power and fine regulation of movements respect
mostly those school sports teachers who demand highly
social relations in their leadership. The girls also have high
esteem on teacher’s opennes to communication, and the
boys the teacher's educational strategy.
The findings demonstrate that pupils’ interpretation of sport
experience, and thus the expectations oftheir sport teacher
depend a great deal on the developmental level of their
motor skills.
Key words:physical education, motorics, pupils, primary
school, sports teacher
Na uzorku 485 uGenika i uéenica Sestih i sedmih
razreda osnovnih Skola istrazivali smo povezanost
motoriékih sposobnosti i morfolo’kih karakteristika
djeéaka i djevojéica s dimenzijama, koje opredeljuju
pedagosko dejelovanje uCitelja tjelesnog odgoja. Te
dimenzije bile su odredene sa pet instrumenata, koji
definiraju: ‘
- poticajne osobne odnose i razumjevanje
- otvorenost u komunikaciji
- uze struénu kompetentnost
- strategiju nastave
- vodenje.
Djeéaci i djevojéice, koji su ocjenjivali pedagosko
djelovanje utitelja tjelesnog odgoja, bili su istovremeno
testirani s baterijom koja je sadrZavala jedanaest
testova, koji su mjerili motorne sposobnosti i
morfolo’ke karakteristike. Podatke smo obradili s
metodom kanonitke korelacijske analize.
U istraZivanju smo ustanovili, da djeéaci i djevojcice,
kod kojih u modelu motoriékih sposobnosti prevladuje
izdrZ\jivost u  submaksimalnom kontinuiranom
naprezanju, eksplozivna moé¢i fina regulacija pokreta
visoko ocjenjuju kod svojih ucitelja tjelesnog odgoja
prvenstveno naécin socijalnih odnosa, izrazen u dimenziji
vodenja. Djevojéice, osim toga, visoko ocjenjuju
otvorenost u komunikaciji a dje¢aci i nastavnu
strategiju ucitelja. Rezultati su pokazali, da su uceni¢ke
interpretacije iskustava u procesu tjelesnog odgoja u
velikoj mjeri ovisne od stupnja razvijenosti njihovih
motoric¢kih sposobnosti i zato su te interpretacije







Die Schiiler, die den paddagogischen EinfluB des Sportlehrers
bewertet haben, wurden mit Hilfe einer Batterie gemessen,
die aus elf fiir das Messen von motorischen Fahigkeiten und
morphologischen Eigenartigkeiten bestimmten Einheiten bestand.
Die Daten wurden mittels der kanonischen Analyse der
Korrelation bearbeitet.
Die Forschung zeigt, daB die Jungen und Médchen mit der
starken, Ausdauer- und Explosivkraft und guter Regulation
von Bewegungen meistens diejenigen Sportlehrer respektieren,
die sehr anspruchsvoll beztiglich der Verhdltmnissen innerhalb
der Gruppe sind. Die Mddchen respektieren die Offenheit
des Sportlehrers und die Jungen die pddagogische Strategie
des Sportlehrers.
Die Resultate zeigen, daB die Interpretation der sportlichen
Erfahrung und die Erwartungen des Sportlehrers von dem
Entwicklungsniveau der motorischen Fahigkeiten der Schiiler
abhiingen.




Kod tjelesnog odgoja u Skoli uéenici se izrazavaju
motorikom, koja nije samo tjelesni akt, nego osjetljiv
spoj racionalnih, osje¢ajnih i socijalnih komponenata
i zato ga treba razumjeti u toj cjelovitosti. S
motorickim samopotvrdivanjem ufenik izrazava niz
svjesnih i podsvjesnih stavova i odnosa, koji su
posljedica njegovih proSlih i sadaSnjih saznanja i
osjecaja o vilastitim moguc¢nostima 1 motori¢koj
uspjesnosti.
Istovremeno, utitelj tjelesnog odgoja, koji sudjeluje
s ucenikom u odgojno obrazovnom procesu izrazava
niz osobnih stavova, saznanja, o¢ekivanja i nacina
djelovanja. To je tim vaznije, jer formalni proces
tjelesnog odgoja nije moguce uspjeSno utemeljiti ni
u jednoj drugoj tendenciji nego kao neku vrstu
vodenja. Za Kellyja (1989) je temeljno pitanje,
kakva je priroda toga vodenja.
1.1 Temeljne determinante ponaSanja uCitelja
tjelesnog odgoja i ucenika
Ako promatramo pojedine uéenike ili uitelje u
sliénim situacijama mozemo ustanoviti, da se ponasaju
vrlo razli¢ito. Razlike u njihovom ponaSanju moZemo
pripisati subjektivnim razlozima, koji su ovisni o
danoj situaciji. U slitnim “objektivnim” situacijama
ucenici i ucitelji oblikuju razligite interpretacije situacije
(situacijske predstave), koje posljediéno vode k
razligitom ponaganju. Te situacijske predstave proizlaze
iz vlastite li¢nosti (vlastiti model) i sa druge strane
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Vlastiti model sa jedne strane obuhvaca vrednovanje
ucitelja na osnovi njegovih sposobnosti i mogué¢nosti,
koje su povezane sa zadacima i zahtjevima procesa
tjelesnog odgoja (model sposobnosti). Na drugoj
strani se vrednovanje utitelja oslanja na njegovu
spremnost, odnosno prihvatljivost (model prihvatljivosti).
Opredjeljuje ga struktura motiva, koji uvjetuju razlicite
pedago&ke pristupe.
Model “sposobnosti” i model “prihva¢anja” nisu
neovisni, uzajamno utjecu jedan na drugoga i povezuju
uciteljevo ponasanje.
Model vanjskog svijeta (vanjski model) sastavljen je
od modela uéenika i modela utitelja, koji su u
interakciji sa modelom nastave.
Model uéenika odreduje uditeljevo vrednovanje uéenika,
koje se pokazujee kao uciteljevo otekivanje u vezi s
ponaSanjem ucenika u odredenim situacijama. UCitelj
stvara odredenu sliku o svakom uéeniku i kod toga
uzima u obzir njegove sposobnosti i spremnost.
Modelufitelja odreduje njegovo djelovanje sa stanovista
odgojno obrazovnih zadataka. Svaki uCitelj oblikuje
odreden model nastave, koji je uskladen s obzirom
na zamornost, poticajnost i zanimljivost dane situacije.
Vlastiti model i model vanjskog svijeta uévrscuju
uéenikova i uéiteljeva ocekivanja na_ temelju
kalkulacijskih procesa, koji ih usmjeravaju k ostvarivanju
predloZenih ili samostalno odredenih ciljeva i sa tim
isto tako k odlukama djelovanja.
Na temelju toga ucenik raspolaze s sistemom Zelja,
zato o¢ekuje, da ¢e djelovanje ucitelja tjelesnog
odgoja biti u skladu s njegovim modelom ufitelja.
Usporedba ée pokazati, dali su ucenikova oéekivanja
u skladu sa stvarnim djelovanjem ucitelja ili nisu.
2. Ciljevi istraZivanja
Uskladenost odnosno neuskladenost, oéekivanja u
velikoj je mjerl povezana s “modelom sposobnosti”,
koji sam sebi pripisuje u¢enik. MoZemopretpostaviti,
da ée ucenici s pozitivnim modelom motoriékih
sposobnosti uciteljevo ponaSanje ocjenjivati kao
otekivano, dok ée uéenici sa slabijim modelom
motorickih sposobnosti uciteljevo ponaganje ocjenjivati
kao neuskladeno s vlastitim o¢ekivanjima.
Tako taj model joS nije u cjelosti empirijski provjeren,
neki parcijalni rezultati ipak govore o znatnoj ulozi
pojedinih parametara modela. Uéenik, koji je zadovoljan
svojom motornom uspjesnoséu ima bolja iskustva u
medusobnom odnosu s uciteljem, ta iskustva povecavaju
26
njegovu samosvijest (samopouzdanje) i zadovoljstvo.
O€igledno je, da je opazanje motoricékih sposobnosti
jedan od bitnih faktora koji utjeée na subjektivnu
interpretaciju iskustva tjelesnog odgoja pojedinca.
Isto tako, u skladu sa tim, uGenik dozZivljava i
vrednuje ponaganje svoga utitelja tjelesnog odgoja.
Mozemopretpostaviti, da ucenikovu usmjerenost i
stavove tjelesnom odgoju u velikoj mjeri uvjetuje
njegov utitelj tjelesnog odgoja. To potvrduje uéenikovo
pozitivno odnosno negativno vrednovanje ponaganja
uditelja tjelesnog odgoja.
NaZalost, nemamo strucne literature koja bi preciznije
objasnila koje komponente motorne uspjesnosti
sastavljaju ucenikov pozitivni model motoriékih
sposobnosti i kako se on povezuje s nactinima
pedagoskog djelovanja ucitelja tjelesnog odgoja. U
istrazivanju u kojem smo poku§Sali objasniti neke
medusobne veze ucenikovih motorickih sposobnosti
i morfoloskih karakteristika s nacinima pedagoskog
djclovanja njihovog utitelja tjelesnog odgoja postavili
smo slijedece ciljeve:
1. Ustanoviti postojanje i odredenost modela
motori¢kih sposobnosti i morfoloskih karakteristika
djevojtica i djeéaka, koji bitno utjecu na opazanje
i vrednovanje pedagoskog djelovanja njihovog
ucitelja tjelesnog odgoja.
2. Ustanoviti povezanost motoritkih sposobnosti i
morfoloskih karakteristika djetaka i djevojcica s
dimenzijama koje predstavljaju pojedine nadine
pedagoskog djelovanja uditelja tjelesnog odgoja.
3. Ustanoviti razlike izmedu motori¢kih sposobnosti
i morfoloskih karakteristika djevojéica i djecaka
i dimenzija koje odreduju pojedine na¢ine
pedagoskog djclovanja njihovog u¢itelja tjelesnog
odgoja.
4, Ustanoviti veli¢inu utjecaja motoriékih sposobnosti
i morfoloSkih karakteristika djeéaka i djevojcica
na kriterijske varijable koje odreduju pojedine
nadine pedagoskog djelovanja njhovog utitelja
tjelesnog odgoja.
3. Metode istrazivanja
U istrazivanje je bilo ukljuéenih 485 uéenika i
uéenica Sestih i sedmih razreda osnovnih skola.
Uzorak je sadrzavao Skole iz kraja s preteZno
seljackim stanovnistvom, iz kraja s pojedinim
industrijskim pogonima i seljackim zaledem i iz
kraja sa pretezno industrijskim stanovniStvom. Uéenice
su vrednovale suradnju s uéiteljicama, a uéenici s
uciteljima tjelesnog odgoja. Istovremeno su i djecaci
i djevojcice bili testirani s baterijama testova za
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karakteristika.
Pedagosko djelovanje svojih uditelja tjelesnog odgoja
djevojéice i djetaci vrednovali su sa pet instrumenata,
koji su  ocjenjivali:
poticajne liéne odnose i razumjevanje (A)
otvorenost u komunikaciji (B)
uzu struénu kompetentnost (C)
nastavnu startegiju (D)
vodenje (E)
Mjerne karakteristke instrumenata, koji su _pokrili
svih pet podprostora sa Sezdeset pet standardiziranih
varijabli, iscrpno su predstavljeni u studiji: Izrada
instrumenata za mjerenje oblika ponaSanja i nacina







Motoriéke i morfoloSke karakteristike
odredene su sa slijedecim instrumentima:
— . Dodirivanje ploée rukom (TAP) - brzina
jednostavnih pokreta
2. Skok u dalj s mjesta (SDM) - eksplozivna
moé
3. Svladavanje prepreke unazad (PON) -
koordinacija kretanja tijela
4, Dizanje trupa (DT) - miSi¢na izdrdzljivost trupa
5. Pregib na klupi (PRE) - pokretljivost
6. Vis u zgibu VZG) - misiéna izdrZljivost
ramena i ruku
7. Tréanje na 60 m (T60) - sprinterska brzina
8. Tréanje na 600 m (T600) - izdrzlivost u
submaksimalnom kontinuiranom opterecenju.
9, Tjelesna visina (ATV) - longitudinalna
dimenzionalnost tjela
10.Tjelesna tezina (ATT) - voluminoznost tjela
11.Kozni pregib (AKG) - koli¢ina potkoznog sala
Podaci su obradeni s metodom kanonitke korelacijske
analize s kojom smo utvrdivali smjer i veliginu
utjecaja medu dimenzijama djelovanja ucitelja tjelesnog
odgoja i motori¢ékim sposobnostima i morfoloSkim
karakteristikama djevojéica i djeéaka.
4. Rezultati i diskusija
Algoritam za odredivanje kanonickih veza izmedu
varijabli motori¢ékih sposobnosti 1 dimenzija, koje
odreduju pet vrsta djclovanja uditelja tjelesnog odgoja,
potrvrdio je samo jedan karakteristiéan korjen
kananotke jednadZbe na razini rizika 0.00. Drugi
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par faktora je na granici interpretabilnosti, kod
djecaka je znaéajan tek na razini 0.2, a kod djevojcica
na razini 0.3 (tablica 1,2) |
Struktura bloka motori¢kih varijabli (tablica 3,4)
definirana je postupcima mjerenja, koji kod djecaka
i djevojéica odreduju motoritke sposobnosti i
morfoloske karakteristike kao komplieksne strukture,
koje se aktiviraju onda kada treba izvrSiti odredenu
motornu radnju.
Tablica 1: Kanonicke korelacije dimenzija, izoliranih u
prostoru motoritkih i morfologkih varjabli te varjabli
pedagoSkog djelovanja ucitelja tjelesnog odgoja - djecaci
 
  
RO RO2 WILKS CHI2 | ST.P Q
1 |.372000 .138384 710553 77.2355 |023426
|| 296000 087616 .824675 43.57 L 40 | 3277937
| 3 |.238000 .056644 .903868 _—_22.84 27 698903
4 |.169000 .028561 | .958141 9.66 16 .881328
5 |.117000 ..013689 '.986311 3.12 7 |.867953  
Tablica 2: Kanonicke korelacije dimenzija, izoliranih u
prostoru. motorickih i morfologkih varjabli te varjabli





RO RO2 | WILKS! CHI | STP | @Q
1 |.372000 .138384 .710553 77.23 55 | 023426 |
_2 |.296000 .087616 .824675 43.57 40 | 327737 |
3 | 238000 .056644 903868 22.84 27 698903
4 |.169000 .028561 .958141 9.66 16 .881328 |
5 |.117000 '.013689 .986311 3.12 7 867953 |  
Tablica 3: Struktura kanonickih faktora, izoliranih u





| | 4 2 3 4 5
aw | -074 -408 -456 46-1025
amt | 073-194 -302 463 —-t
AKG 378 236 060 = 511.028
tap | -165 114| 306. 101-111
som -545  -265 -303 199 243
PON 385 164 003 036_—-307
or |-127 476 | 4192 | 399 091
“PRE|-426  -251 | 482054505
va | -133 106 | -143 agg 146
Too 456 513 | 014-105 389
—qeoo -826 -216 | 484 -046 260    
Naro¢ito visok korelacijski koeficijent sa prvim
kanonitkim faktorom ima kod uéenika varijabla tréanje
na 600 m, koja predstavlja tipiéno energetski tip
regulacije motoriéke aktivnosti. Model motori¢kih
sposobnosti sa srednje visokim koeficjentima korelacije
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Oba dvije dobro reprezentiraju faktor motorike
opéenito.
Prvi kanoniéki faktor jo§ varijable s umjerenim
koeficijentima dopunjuju pregib na klupi i svladavanje
prepreka unazad, koje manifestiraju pokretljivost i
koordinaciju pokreta tijela a po svojoj tunkcionalnoj
osnovi spadaju u informacijsku komponentu gibanja.
Tabelica 4: Struktura kanonickih faktora, izoliranih u
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1 2 3 4 5
| ATV —-.008.__..__.041 G5562 + 272
oA ato89 na8ee
AKG -.055 -256 -337  -485 _—-.238
| TAP .053 139 258 128.288
SDM .743 | .205 145 083 —_-.054
PON -336 . -018 -138 | 198 526
| pr | 216 107 | 466 ~247 ~.314
PRE 348 596 -091 574 —--.087
vzG .099 610 525-236-011
Teo -192 : -.045 -426 . -288 417
Te00 -.602 169 -.609. 004 -.087
Model motoriékih sposobnosti kod dje¢aka zavrSavaju
tri varijable sa joS nizim koeficjentima, koje odreduju
brzinu alternativnih pokreta, miSiéne izdrZljivosti
ramenskog kruga i ruku i miSi¢na izdrZljivost trupa.
Testovi manifestiraju relativno jednostavne a
neuobiéajene aktivnosti, koje se rijetko pojavljuju u
svakodnevnom Zivotu. One nisu tako dominantne
kod tjelesnog odgoja u skoli i nemaju odluéujuce
uloge u kompleksnoj] ucenikovoj uspjeSnosti.
Kod motorickih aktivnosti, koje su pod utjecajem
mehanizma za energetsku ragulaciju, odlucujucu ulogu
igraju i periferni elementi funkcionalnih struktura.
Ogituju se u morfoloskim karakteristikama subjekata
odnosno u njihovim tjelesnim mjerama. Nije
iznenadujuée, da je sa prvim faktorom umjereno
odnosno nisko, ali ne i istosmjerno, povezan kozni
pregib i tjelesna tezina. Utjecaj prevelike koli¢ine
potkoznog sala i samim tim pove¢anog volumena
tjela na realizaciju nekih komponenata Skolskog
tjelesnog odgoja najéeSée nije pozitivan.
Kod djevojéica, gdje je model motori¢kih sposobnosti
sliéan kao kod dje¢aka mozemo ustanoviti nekoliko
specifi¢nosti. Kod djevojéica posebna su odstupanja
kod skoka u dalj s mjesta i kod mjera izdrZljivosti
u submaksimalnom kontinuiranom naprezanju.
Izuzetak, koji se pojavijuje u modelu motoritkih
sposobnosti djevojéica, za razliku od djecaka, je
tréanje na 60 m, koji sa_niskim_ korelacijskim
koeficientom pada u donjem dijelu.
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Varijable pregiba na klupi i savladavanje prepreka
unazad, $s umjerenim korelacijskim koeficijentima,
koji su nizi nego kod uéenika, dopunjuju prvi kanonicki
faktor. Slijede varijable dizanje trupa, vis u zgibu i
dodirivanje ploca rukom, koje sa prvim faktorom
imaju niske korelacijske koeficijente.
Strukturu drugog bloka prvog para kanoni¢ékih faktora
(tablica 5,6) kod djcéaka i djevojéica odreduju
dimenzije pedagoSkog djelovanja njihovog utitelja
tjelesnog odgoja. Korelacijski koeficijenti tih dimenzija
su dosta visoki, s tim da su kod uéenika visi nego
kod uéenica.
Tablica 5: Struktura kanoniékih faktora, izoliranih u
prostoru latentnih dimenzija pedagoskog djelovanja ucitelja
Yelesnog odgoja - djeéaci
 
    
1 2 3 4 5
A | -647 ~714 -.061 110 236
B -330 +873  -.342  —-.070_~—-.091
C -509 +268 _—=.719- ~—-.068 384
D 752 -347 208-518-049
E 823 -449 240 an -.228
Tablica 6: Struktura kanoniékih faktora, izoliranih u
prostoru latentnih dimenzija pedagoskog djelovanja ucitelja
tjelesnog odgoja - djevojcice
 
 
    
1 2 3 4 5
A .550 -409 250, 080——=*tGD
B 779 | -472 197 184 313
C 384 -.878 .087 -.259 7 091
D 343|-795 ,  .223484 110
E 727 -.489 __ 452 145 .083
NajviSe korelacijske koeficijente sa prvim kanoni¢kim
faktorom imaju kod djeCaka i djevojéica dimenzije
koje smo nazvali vodenje, nastavnastaretgija, poticajni
medusobni odnosi i razumjevanje. Sa srednje visokim
koeficijentom slijedi uza struéna kompetentnost i
otvorenost u komunikaciji.
U tom segmentu, baS kao i kod  motorike, nije
smisleno gledati izdvojeno pojedine dimenzije
pedagoskog djclovanja ucitelja tjelesnog odgoja. Ne
istupaju hierarhijski odnosi nego harmonija i
isprepletenost pojedinih komponenata.
I kod djetaka i kod djevojéica kvalitet i naéin
socialnih odnosa, koji je izrazen u dimenziji vodenja,
jedan je od najvaznijih nacina pedgoskog djelovanja
ucitclja tjelesnog odgoja. Utisci i opazZanja socialnog
ponaganja utitelja tjelesnog odgoja u velikoj mjeri
utjecu na to, da li ée tjelesni odgoj predstavijati
ucenicima prijatnu aktivnost, koju neée napustiti ni
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Socijalno djelovanje uéitelja tjelesnog odgoja najvise
uvrstavaju djeéaci i djevojéice kod kojih u modelu
motori¢kih sposobnosti dominiraju izdrZljivost u
submaksimalnom kontinuiranom naprezanju,
eksplozivna moé i fina regulacija pokreta. Znaci kod
onih, koji mogu podnijeti trajnija opterecenja, koji
su uspjesni kod brzih a kratkih motoriékih aktivnosti
i kod kojih postoji uspjeSna regulacija vlastitog
gibanja. To znadi, da su taj nacin utiteljevog
pedagoskog djelovanja na najviSe mjesto postavili
djecaci i djevojéice za koje je karakteristéna naglaSena
energetska komponenta gibanja, s tim, da istovremeno
nije zapostavijena informacijska. To su u stvari one
osnovne motori¢éke sposobnosti, na osnovu kojih je
moguée zagovarati tezu o modelu tjelesnog odgoja,
koji bi bio dostupan najve¢em dijelu  stanovnistva.
Kod djecaka, kod kojih od tri cnergetsko uvjetovanih
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komponenata gibanja istupa jos i
izdrzljivost u submaksimalnom
naprezanju, je takvo odredenje vrlo
logi¢no. Njihova agonistiéka
(natjecateljska) usmjerenost, koju u
procesu tjelesnog odgoja éesto potvrduju
i provjeravaju dugotrajnim tréanjem,
brzim sprintovima i skaknjem, upravo
zahtjeva u€iteljeve poticajne i
integrativne socijalne postupke.
Isto tako je kod djevojtica natin vodenja
jedno od tri visoko vrednovanih znanja.
Unatoé tome su djevojcice, kod kojih
u modelu njihove motorne uspjesnosti
odskaée prvenstveno eksplozivna moé
i izdrzljivost u submaksimalnom
kontinuiranom naprezanju, na najvise
mjesto postavile dimenziju djelovanja,
nazvanu otvorenost komunikacije.
U vrednovanju tog nacina uciteljevog
djelovanja djecaci, kod kojih su ta
opazanja najmanje prisutna, bitno se
razlikuju od djevojcica. U tom razdoblju
uspjesi na podro¢ju tjelesnog odgoja,
koji su posljedica motorne uspjesnosti,
znaée djecacima puno vise nego
djevojcicama. O€igledno je, da medu
njima postoji razlika u razumijevanju
motori¢kog potrvrdivanja. Djevojcice u
tom razdoblju ne traze sportske lidere
medu vrénjacima. ViSe su vezane na
svoju uciteljicu tjelesnog odgoja, koja
vodenjem i pedagoskim djelovanjem
donosi drugacye konotirane 1 razumljene
poruke. Prevladavajuéa osnova
medusobnog percipiranja, prihva¢éanja
i vrednovanja kod djevojéica nisu
nastavne strategije ili uze strucna
kompetentnost u¢itelja nego prvenstveno percipiranje
njene otvorenosti i socijalnosti. Kod toga izvanredno
veliku ulogu igraju brojni socijalizacijski Cinitelji.
Sljedeéa dimenzija, koja je kod djecaka pored visoko
vrednovanih nadina socijalnog djelovanja njihovog
ucitelja povezana prvenstveno sa energetskim
komponentama motorne uspjeSnosti, je nastavna
strategija. U suprotnosti s djecacima, djevojéice tu
dimenziju vrednuju najnize.
Vise razloga uvjetuje razlicitu vrijednosnu orijentaciju
djeéaka i djevojcica. Jedan od znaéajnijih je taj, da
uéenici percipiraju kao znaéajan doprinos svome
sportskom uspjehu upravo utiteljeve postupke, koji
su posljedica izbora, odredivanja i konkretiziranja
odgojno-obrazovnih ciljeva te kori8tenju  razlititih
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su decki u tom razdoblju veoma motivirani za sport,
motoritko su vrlo uspjesni i puni energije, koju
najrade usmjeravaju u sportska natjecanja. Visoko
Tazvijene motori¢ke sposobnosti, koje omoguéavaju
izdrzljivost u submaksimalnom kontinuiranom
naprezanju, efikasni eksplozivni pokreti, uspjesno
brzo svladavanje kra¢ih razdaljina tréanjem i optimalna
regulacija pokreta to im u potpunosti omoguéava.
Tako izrazitih orjentacija k sportskoj uspjeSnosti ne
mozemo otkriti kod djevojéica kao kod djecaka.
Vise je izrazena opéa potreba za gibanje i zabavu.
Njihovo oduSevljenje za natjecanja je u_ cjelosti
manje nego kod uéenika. Vjerojatno je, da im
uspjeh u sportskim natjecanjima ne donosi ugodniji
status u grupi vrsnjaka. Znatnu razliku pokazuje
mjera izdrZljivosti u submaksimalnom naprezanju,
koja i kod djevojéica joS uvijek u velikoj mjeri
usmjerava vrednovanje pedagoSkog djelovanja uéitelja
tjelesnog odgoja ali ipak ne tako izrazito kako kod
djecaka.
Mozemo predpostavijati, da je motivacija postignuéa
kod djevojcica drugacije orjentirana, isto tako je
ocito, da su stavovi o sportu i odnos prema tjelesnom
odgoju kod djevojéica u tom razdoblju veé évrsta.
Takve razvojne orjentacije kod djevojéica treba uzeti
u obzir kod planiranja i usmjeravanja_ tjelesnog
odgoja. Mozemo tvrditi, da su Skolski programi i
njihova realizacija joS uvijek vise prilagodeni djeéacima
nego djevojcticama. Djevojtice trebaju vise gibnog
izrazavanja, koje bi trebalo biti manje agonisti¢ko
(natjecatljsko) a viSe zabavno, kod éega u prvom
planu trebali biti najrazlicitiji oblici plesno izrazajnog
samopotvrdivanja.
Osobne odnose i razumjevanje u pedagoskom
djelovanju, djeéaci i djevojéice stavili su u sredin,.
kao neku povezujucu kariku odnosno osobinu, Sto
je i razumljivo, jer odrzavanje osobnog kontakta i
razumjevanje ucenika je stalnica, koja je prisutna u
svakoj situaciji i svakom uciteljevom Ginu u procesu
tjelesnog odgoja.
Sa spomenutom dimenzijom djclovanja uéitelja
tjelesnog odgoja posebno se visoko povezuju
komponente izdrZljivosti u submaksimalnom naprezanju,
brzog savladavanja sile, kod djeéaka jos i sprinterska
brzina, kod jednih i drugih jos fina regulacija pokreta
i koordinacija kretanja tijela. Istiéu se sve one
motoricke sposobnosti, koje djeéacima i djevojéicama
omogu¢avaju uspjesno funkcioniranje u onim sportskim
disciplinama, s kojim se susrecu u svakodnevnom
procesu tjelesnog odgoja.
Tome ne pridonosi prevelika tjelesna teZina kod
djevojéica i prevelika kolitina potko%nog sala, zato
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su odredene aktivnosti za te djevojéice manjeprijatne,
a sa tim je ocito povezano osobno utiteljevo djelovanje
i odnosi.
Zadnja iako ne manje vazna dimenzija pedagoskog
djelovanja uitelja tjelesnog odgoja je njegova uza
stru¢na kompetentnost. U modelu pedago&’kog
djelovanja tu su dimenziju i djevojéice i djeéaci
vrednovali neSto nize iako srazmjerno visok kanonicki
koeficient pokazuje, da je to utiteljevo djelovanje i
te kako znaéajno.
5. Zakljuéak
U istraZivanju je potvrdena teorija o ’samom sebi u
ogledalu” (Cooley, 1956), po kojoj svako usporeduje
sebe sa drugim osobama, druge osobe ga usporeduju
sa sobom i sa drugim osobama. U uéenitkom
percipiranju, dozivljavanju i vrednovanju pedago’kog
djelovanja ucitelja tjelesnog odgoja vrlo vaZnu ulogu
igra ucenicka motoritka uspjeSnost i, sa tim povezano,
dozivljavanje sportske uspjeSnosti.
Rezultati su potvrdili postavljene hipoteze: uéenici s
pozitivnim modelom motorickih sposobnosti percipiraju
i vrednuju djelovanje ufitelja tjelesnog odgoja kao
o¢ekivano. Iz toga slijedi, da je interpretacija iskustva
tjelesnog odgoja, a sa tim isto tako i uskladenost
o¢ckivanja, u velikoj mjeri uvjetovana uéenikovom
ocjenom stupnja razvijenosti vlastitih motoriékih
sposobnosti.
S gledi8ta funkcionalne zasnovanosti tesko je govoriti
o hijerarhijskoj uredenosti modela motoriékih
sposobnosti zato, Sto vise ili manje sve komponente
motorickih sposobnosti podjednako uvjetuju opéu
motoricku uspjeSnost i kod djeéaka i kod djevojéica.
S gledista povezanosti percipiranja vlastite motoriéke
uspjesnosti i vrednovanja utiteljevog djelovanja na
osnovi tih percepcija, moguée je ispostaviti sposobnosti,
koje u ve¢éoj mjeri utjecu na njihovo percipiranje
nacina djelovanja njihovog utitelja tjelesnog odgoja.
Iz toga mozemo zakljuditi, da neke motoriéke
sposobnosti i morfoloske karakteristike
dvanaestogodisnjaka odreduju neka zajedni¢ka iskustva
i karakteristike u doZzivljavanju i vrednovanju
medusobnog sudjelovanja s njihovim uciteljima tjelesnog
odgoja.
To istovremeno utemeljuje tako organiziran i usmjeren
proces tjelesnog odgoja, koji u svojoj psihopedagoskoj
1 didaktickoj cjelovitosti naglaSava razvoj osnovnih
energetskih komponenti i istovremeno ukljuéuje Tazvo|
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U istrazivanju je potvrdena razlika izmedu djevojcica
i djeéaka u percepeiji i vrednovanju pedagoskog
djclovanja uditelja odnosno utiteljice tjelesnog odgoja
u nekim bitnim dimenzijama. To mozemo objasniti
odredenim razvojnim posebnostima njihovog
motoriékog i morfoloskog razvoja, socijalizacijskim
utjecajima i trenutaéno priznatom doktrinom tjelesnog
odgoja. Sve to utjece na razvoj vrednosnih stavova
i ocjena, a sa tim i motiva za sudjelovanje u
sportskim aktivnostima, koji su u tom razdoblju u
velikoj mjeri ve¢ stabilizirani.
Na toj osnovi mozemo za djevojcice preporuciti
program tjelesnog odgoja koji ne preferira toliko
agnostiénu (natjecateljsku) usmjerenost motorickog
samopotvrdivanja nego motori¢ke aktivnosti, koja se
prilagoduje razvojnoj prirodi i motivaciji djevojcica
te starosti.
Kod usmjeravanja procesa tjelesnog odgoja opéa su
saznanja o razlikama po starosti i spolu a isto tako
motori¢koj uspjeSnosti zna¢éajna, odluéujuce je
poznavanje i uzimanje u obzir individualnih razlika
ucenika i situacijskog ponaSanja ucitelja i u¢enika.
Rezultati istrazivanja mogu uCitelju tjelesnog odgoja
pomo¢i kod saznavanja i razumjevanja problemskih
situacija, njihovog nastanka povezanosti i razvojnih
osobitosti.
Teorijska i praktiéna vrijednost rezultata u tom
istrazivanju ima odredene implikacije na sljedecim
podru¢ijima:
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- povezanost motori¢ke uspjeSnosti djeCaka i djevojcica
s natinima pedagoskog djelovanja njihovih ucitelja
upozorava na to, da ¢e u buduée trebati vise
istrazivaéke paznje posveteiti socijalnim i
psihopedagoskim oblicima tjelesnog odgoja;
- konceptualno teorijskom razvoju pedagogije i
psihologije tjelesnog odgoja ubuduée treba posvetiti
vise paznje;
- ulazak utitelja poéetnika u profesionalni Zivot je
olakSan time Sto mu upoznavanje s oéekivanjima
motorno razli¢ito uspjesnih ucenika za vrijeme
studija omogu¢éava, da ne pravi poéetne greske u
prvim kontaktima s uéenicima; \
- utiteljima, koji veé rade u Skolama, omoguéava
bolje motiviranje uéenika na osnovi usporedivanja
i analize njihovog na¢ina pedagoskog djelovanja i
usmjeravanja procesa tjelesnog odgoja;
- neuskladenost u percipiranju medusobnih oéekivanja
u vezi s motori¢kom uspjeSnos¢cu ucenika moguée
je u procesu tjelesnog odgoja smanjiti ukljucivanjem
fleksibilnih metoda rada koje su utemeljene na
rasporedivanju ucenika u homogenije grupe;
- planerima kurikuluma tjelesnog odgoja u Skoli ovi
rezultati omogu¢uju stvaranje promjena programskog
planiranja tjclesnog odgoja
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